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M E M O R I A 
P R E S E N T A D A P O R EL 
C O N S E J O DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE ARAGÓN 
A LA 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A DE A C C I O N I S T A S 
DEL 26 DE M A R Z O DE 1961 
|L año de 1960, en conjunto y en todo el mundo, no ha 
tenido un desarrollo tan satisfactorio como se espera-
ba en sus comienzos. 
Las grandes tensiones internacionales, no sólo no han tendido 
a suavizarse, como parecía a finales de 1959, sino que se agudiza-
ron peligrosamente. 
Las economías del mundo libre evolucionaron de distinto modo, 
aunque siempre bajo el signo del aumento de los intercambios. 
E l contraste entre los indicios de contracción de las actividades 
económicas en los Estados Unidos de América del Norte y los de 
expansión en la mayor parte de los países de Europa Occidental 
ilustra especialmente aquellas diferencias de evolución que, a fin 
de año, t end ían a disminuir. 
No son sólo ya los acontecimientos los que se producen y cam-
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bian de signo con celeridad creciente, sino las mismas coyunturas 
económicas las que muestran parecida sensibilidad. E l l o acentúa 
la movil idad de las medidas de polí t ica monetaria, fiscal y eco-
nómica y obliga a mantener una gran vigilancia apoyada en una 
información ráp ida y eficiente. 
E n España , el año aparece predominantemente caracterizado 
por el desarrollo de las consecuencias del plan de estabilización 
de 1959, con una influencia, muy importante y favorable, del co-
mercio exterior. 
S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
Se inició el año 1960 con la esperanza de un régimen de coexis-
tencia pacífica, que sustituyera l a constante tensión de hostilidad 
que se viene padeciendo y que permitiera cimentar sólidamente 
el desarrollo económico del mundo; pero, por desgracia, a l cerrar 
el año el ambiente de tensión que comentamos subsiste. 
E l fracaso de la conferencia de Par í s y los acontecimientos en 
Argel ia , Cuba y Congo, justificarían por sí solos, sobradamente, 
las l íneas que preceden. 
E l movimiento de emancipaciones de países del Continente 
africano ha cristalizado en la creación de diecinueve Estados nue-
vos, que han obtenido plena representación en la O. N . U . N o es 
preciso subrayar la importancia de estos hechos, n i predecir su 
trascendencia en los años venideros. 
H a continuado, como era previsible, el uso eficaz de medidas 
de política monetaria por la mayor parte de los países, con la 
mira puesta, no ya sólo en sus efectos sobre la economía del pro-
pio pa ís , sino sobre las corrientes internacionales de mercancías , 
capitales y servicios, lo que obliga, a veces, a resolver alternativas 
graves y difíciles. 
Así, por ejemplo, los tipos de interés del descuento se mo« 
vieron a la baja, en Estados Unidos del 4 a l S'S 1% (junio) y al 
3 % (agosto), Francia del 4 a l S'S i % (septiembre) y J apón del 
7'30 al 6,94 i % ; en alza, en Suecia del 4'5 a l 5 % y Bélgica 
del 4 al 5 % ; en alza primero en Alemania, del 4 a l 5 ¡% (ju-
nio), y en baja más tarde, del 5 a l 4 j % (noviembre), registrán-
dose t ambién variaciones en Inglaterra, alzándose del 4 a l 5 % 
en enero y a l 61% en junio , para bajar después a l 5'50 % en 
octubre y finalmente al 5 \% en diciembre, y se mantuvieron sin 
variaciones en Suiza y en Holanda. 
Otras medidas, igualmente de polít ica monetaria, tienden a ser 
usadas cada vez con mayor amplitud y agilidad, como el nivel de 
depósitos de los Bancos en el Banco emisor, bien obligatorios (re-
duciéndolos en Estados Unidos, aumentándolos en Alemania al 
máximo legal, Inglaterra y Austria) o fomentados (Suecia), e l dre-
naje de fondos mediante emisiones de valores públicos de coloca-
ción forzada (Suiza), la al teración de cupos de redescuento ban-
cario (Alemania los redujo fuertemente), etc., etc. 
L a atención mundial en el campo de la economía estuvo sin-
gularmente a t ra ída por la evolución de dos acontecimientos en 
Estados Unidos de América del Norte: uno, los indicios, que pa-
recían acentuarse en el curso del año , de un principio de con-
tracción, y otro la disminución de sus reservas de oro. L a im-
portancia de l a economía norteamericana en e l conjunto mundial 
justifica plenamente tal atención. Pues bien, uno de los índices 
más significativos, el de la producción industrial a final de año , 
señalaba un descenso del 5 {% con relación a l mes de enero, que, 
sin embargo, ha promediado un 108 ;% (1957 = 100). No se en-
cuentra demanda suficiente para que se trabaje a pleno rendimien-
to, y el consumidor americano, que empieza a conocer productos 
europeos de diferente calidad, se ha mostrado más selectivo y exi-
gente. L a balanza de pagos arroja un déficit de 3.200 millones de 
dólares, debido, no a su balanza comercial, que al finalizar el año 
arroja un superávit de 4.000 millones de dólares, sino a los enor-
mes gastos militares y a la ayuda económica a l exterior. E l l o 
de terminó la disminución de las reservas de oro, que, en el año 
que comentamos, descendieron en 1.600 millones de dólares, y el 
flujo de capitales a otros países, a t ra ídos por tipos de interés más 
altos. Como medidas para restablecer e l buen orden, se decidió 
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disminuir los gastos militares en el exterior, l imitar las compras 
que no fueran de art ículos de procedencia americana efectuadas 
por la Adminis t ración de Cooperación Internacional y el Fondo 
de Prés tamos para el Desarrollo y solicitar de otros países el em-
pleo de sus propios recursos para las inversiones en países sub-
desarrollados. 
Con las medidas apuntadas, e l pueblo norteamericano espera 
poder nivelar su balanza de pagos y evitar una recesión que afec-
tar ía a todo e l mundo l ibre. 
Exceptuando Bélgica, donde la pérd ida del Congo ha tenido la 
natural repercusión económica, los países industriales de Europa 
cont inúan su expansión. 
E n Alemania los medios de producción trabajan a pleno ren-
dimiento y ha sido preciso recurrir a l extranjero para resolver el 
problema de la escasez de mano de obra. Su economía le ha 
permitido añadi r una cuenta o concepto fijo en el presupuesto 
estatal, para ayuda a los países subdesarrollados, estableciendo 
además un sistema de garantías y aun de préstamos directos a 
inversores particulares en esos países. H a respondido a la llama-
da de los E E . U U . , disponiéndose a elevar su actual part icipación 
en los gastos de la O. T . A . N . y hacer efectivo el saldo de su deu-
da por la ayuda recibida en los años de la postguerra, que as-
ciende aproximadamente a 925 millones de dólares. 
Francia ha aumentado considerablemente sus exportaciones, y 
el ahorro acude a las empresas, ayudando así a l desarrollo de la 
actividad industrial. Suiza ha seguido su marcha ascendente, in i -
ciada a mediados de 1959 y, aunque en menor escala, en los últi-
mos meses del presente año ha experimentado un aumento de 
demanda para todas las ramas de su producción. E n Inglaterra, 
la balanza de pagos presenta signo negativo, habiendo disminuido 
las exportaciones y aumentado las importaciones; sin embargo, la 
l ibra esterlina se mantiene firme y se incrementaron sus reservas 
de oro y divisas, a pesar del pago anticipado de los plazos debi-
dos a l Fondo Monetario Internacional. 
Cont inúan las discrepancias entre los Seis del Mercado Común 
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—que en jul io redujo las tarifas arancelarias entre los países miem-
bros en un 10 % — y los Siete de la zona de Libre Comercio, que 
a su vez redujo las tarifas arancelarias en un 20 '% a mediados 
de 1960. 
E n los úl t imos días del año se firmó el Acuerdo creando 1̂  
Organización Europea de Cooperación y Desarrollo, transformando 
así l a Organización Europea de Cooperación Económica en un 
órgano de carácter más amplio, con la entrada de Estados Unidos 
y Canadá , tal y como se hab ía previsto en la Conferencia de Pa-
rís celebrada en enero de 1960. 
L a tendencia a la creación de organismos supranacionales se ha 
manifestado en Iberoamér ica y ha quedado constituida la Unión 
Aduanera Centroamericana, creada inicialmente por E l Salvador, 
Honduras y Guatemala. 
E n Montevideo ha quedado constituido el Comité Provisional 
de los representantes de Argentina, Bras i l , Chi le , Méjico, Paraguay, 
Pe rú y Uruguay, para la creación de la Asociación Iberoamerica-
na de Libre Comercio. 
E l Banco Interamericano ha iniciado su vida a l hacer efectivas 
las aportaciones del 85 ¡% de sus cuotas los principales países 
miembros (Méjico, Bras i l , Costa Rica , Bolivià y Pe rú ) . 
E n los grandes mercados se ha observado la tendencia de des-
censo moderado en los precios, a pesar de que los mercados inter-
nacionales de metales se vieron afectados por los sucesos del Congo. 
También se ha observado esa flojedad en los cereales, con excep-
ción de los paniíicables, que se han mantenido firmes como con-
secuencia de las deficientes cosechas, especialmente en Europa. L a 
demanda de petróleo se ha mantenido estable y aun con un ligero 
incremento en Estados Unidos con relación a l año anterior. N o 
obstante, la oferta supera las necesidades y Venezuela y Oriente 
Medio se han visto forzados a aumentar los descuentos a sus pr in-
cipales compradores, y las grandes compañías de Oriente Medio 
han reducido sus «posted prices» en diez centavos por bar r i l . 
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S I T U A C I O N N A C I O N A L 
L a economía interna de España en 1960, dominada toda ella 
en su evolución por las consecuencias del plan de estabilización 
de 1959, parece ofrecer dos per íodos , en cierto modo de distinto 
signo y que casi coinciden con los dos semestres naturales. Durante 
el primero, e l fenómeno dominante debe haber sido la l iquidación 
de existencias, y durante el segundo quizá su reconstitución a nue-
vo nivel adecuado, con principio de reactivación. 
Sobre ella ha gravitado en gran medida y sentido muy favo-
rable la economía exterior, es decir, el volumen y estructura de 
nuestros intercambios con otros países. Los saldos de la balan-
za de pagos han atenuado visiblemente la coyuntura en e l p r i -
mer semestre y han contribuido eficazmente en e l segundo a su 
reacción. 
E l sector públ ico ha sido conducido también con la misma 
orientación, según se señalará en el capí tulo dedicado a la Hacien-
da Públ ica . 
Po r e l contrario, el bajo nivel de las cosechas ha pesado des-
favorablemente y en medida importante. 
N o es posible, con los datos de que disponemos, calcular la 
medida respectiva en que hayan participado la reconsti tución de 
existencias y la verdadera reactivación en la evolución favorable y 
progresiva del segundo semestre. 
Cabe, sin embargo, un prudente optimismo, sólo frenado pol-
las perspectivas agrícolas, que, desgraciadamente, cuando redacta-
mos esta Memoria no son muy favorables. 
H A C I E N D A P U B L I C A 
L a importancia del gasto públ ico en el desarrollo económico de 
nuestro país es notoria, y más en el ejercicio que comentamos, en 
el que el impacto de la estabilización se ha hecho sentir de manera 
acusada en todos los sectores de la economía nacional. 
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E l sector público ha podido presentarse en 1960 con un ba-
lance equilibrado, habiendo superado la recaudación a las previ-
siones de comienzo del ejercicio, según podemos observar en el 
presente cuadro: 
( M i l e s de m i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
1959 1960 1960 
l i q u i d a c i ó n p r e v i s i ó n e s t i m a c i ó n 
INGRESOS: 
Ingresos presupuestarios í1) 63,2 72 73 
Fondos de contrapartida Ayuda Ame-
ricana 3,8 5,5 3,6 
Emisiones de valores 7,9 5,5 11,1 
Créditos del B. de E 2,5 — 
TOTAL INGRESOS 77,4 83 87,7 
GASTOS: 
Presupuestarios (2) 59,7 65,7 66,5 
Financiados con fondos de la Ayuda 
Americana 3,8 3,7 4 
No financiados a t r a v é s de¡l presu-
puesto (3) 13,9 13,6 17,2 
TOTAL GASTOS 77,4 83 87,7 
i1) Comprende impuestos directos e indirectos, tasas, enajenaciones de in-
versiones no productivas e ingresos patrimoniales del Estado. 
(2) Se incluyen los Estados letras A) y C) del presupuesto. 
(3) Comprende: Instituto Nacional de Industria, Banco de Crédito Indus-
trial, Banco Hipotecario, Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional, etcétera. 
Los ingresos, como puede verse, han superado a las previsiones, 
sobre todo en el capítulo de emisiones de valores estatales, dadas 
las mayores disponibilidades del ahorro institucional. E l l o ha per-
mitido el consiguiente incremento del gasto públ ico , empleándose 
estos mayores ingresos como fondo de maniobra por parte del 
Estado para activar la demanda de los sectores básicos de nuestra 
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economía. Siguiendo estas directrices, y por considerarse como más 
influyentes para una ráp ida reactivación, se han ampliado las do-
taciones correspondientes a Vivienda, R . E . N . F . E . y Construcción 
Naval por una parte, y por otra, se ha ampliado el crédito conce-
dido a la Banca Oficial. Esta activación se hizo más patente en los 
primeros meses del año , pues hasta e l mes de mayo se hab ían 
utilizado créditos equivalentes a l 67'6 \% del total de los previs-
tos para el ejercicio. E l l o motivó el fuerte incremento del saldo 
deudor de la cuenta del Tesoro en el Banco de España , que alcan-
zó en marzo su punto culminante. 
E l equilibrio presupuestario se ha conseguido gracias al avance 
constante de la presión fiscal, hecho más significativo en e l ejer-
cicio que nos ocupa, en el que la renta nacional sufrió una im-
portante disminución. 
Para 1961, el presupuesto prevé un aumento en la recaudación, 
de 1.700 millones, además de un incremento de las emisiones pú-
blicas. Entre estas ú l t imas , un reciente Decreto (de 19 de enero 
de 1961, B . O. del 27) ha fijado para las Cédulas para Inversiones 
el l ími te máximo de 8.000 millones de pesetas en el año. Con ei 
fin de buscar un mayor equilibrio entre impuestos directos e indi-
rectos, disminuyendo estos úl t imos , por ser los que recaen sobre 
estamentos económicamente peor dotados, se han suprimido varios 
impuestos que afectan a l timbre sobre productos alimenticios en-
vasados y a diversos Impuestos sobre el Lujo y sobre el Gasto, 
por un importe global de 1.150 millones. Junto a ellos ha desapa-
recido el Impuesto de Pagos a l Estado (150 millones), así como 
el reintegro de recibí en las letras de cambio. 
D E U D A P U B L I C A 
E l equilibrio presupuestario al que anteriormente hemos hecho 
referencia, ha tenido como consecuencia una fuerte restricción en 
las emisiones de Deuda del Estado, más acusada todavía que en el 
ejercicio anterior. Tan sólo en el mes de junio se pusieron en 
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circulación 1.000 millones en Cédulas para inversiones, de los 
5.000 que había autorizados, y no por necesidades de tesorería , 
sino para encauzar una masa de dinero a la reactivación de deter-
minados sectores económicos. Esta cifra, de escasa importancia, fue 
colocada entre la Banca privada. Igualmente disminuyeron las 
emisiones de las entidades oficiales de crédi to , que ascendieron en 
el año a 1.371,3 millones, frente a 3.857 millones en el ejercicio 
de 1959. 
Por e l contrario, las emisiones de las Empresas Paraestatales 
alcanzaban el 31 de diciembre la cifra de 8.759,7 millones, frente 
a 4.054,8 millones durante todo el año 1959. Este considerable 
incremento lo ha motivado la necesidad de desarrollar los planes 
de las distintas Empresas del I . N . I . y ha sido absorbido por el 
ahorro institucional procedente de los depósitos de las Cajas de 
Ahorro benéficas y de las reservas de los Montepíos . 
R E N T A N A C I O N A L 
E l Consejo de Economía Nacional ap robó a principios del co-
rriente año las cifras definitivas de la renta nacional en 1959, que 
son inferiores a las del avance hecho públ ico e l año anterior. Ade-
más, ha realizado una est imación provisional, sometida a rectifica-
ciones posteriores cuando los datos debidamente contrastados ad-
quieran carácter de definitivos, de la renta nacional de España 
en 1960. 
De estas cifras definitivas de 1959 se desprende que la renta 
nacional aumentó en dicho año , a pesar de que en ju l io se dicta-
ron las primeras disposiciones que iniciaron el plan de estabiliza-
ción, las cuales hicieron pensar que al frenarse el ritmo de la 
producción, nuestro producto bruto sería inferior a l del año ante-
rior. Las cosechas favorables de ese año fueron la causa principal 
de esta elevación. 
N o sucedió así en 1960, como lo muestra el siguiente cuadro, 
en el que figuran datos sobre los cuatro úl t imos años : 
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i1) Datos definitivos. 
(2) Datos provisionales. 
(3) No existen aún datos completos. 
Datos facilitados por el Consejo de Economía Nacional. 
De los cuatro capítulos que integran el total de la producción 
—Agricultura, Industria, Pesca y M i n e r í a — ú n i c a m e n t e el prime-
ro ha descendido, pero es tan importante el sector agrícola en el 
conjunto de la economía nacional e influyen tanto las variaciones 
tan acusadas de nuestro clima en el resultado de las cosechas, que 
las condiciones desfavorables en que se desenvolvieron éstas en 1960 
hicieron que la renta nacional disminuyese. 
Considerando la renta nacional en su expresión monetaria, la 
de 1960 supuso 446.500 millones de pesetas, con una baja no-
minal de 16.900 millones sobre el año anterior. Ahora bien, 
midiendo las variaciones en pesetas de 1953, la disminución fue 
de 18.400 millones de pesetas. Expresado en porcentajes, diremos 
que en pesetas de 1960 la baja fue del 3'64 l % , y del 5^2 % e n 
pesetas de 1953. 
L a renta por individuo en 1960 fue de 14.822 pesetas, con baja 
de 679 con respecto al año anterior, lo que supone un 4'38 \%. 
Examinando la renta nacional por sectores de producción, a pe-
sar de las dificultades con que se enfrentó la industria, el índice 
de la misma, con base 1953 = 100, pasa a 169'4, con alza de 
9 puntos sobre el año anterior, lo que equivale a un 5'61 % de 
aumento. 
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E l índice de las producciones agrícolas en 1960, con igual base, 
es de H S ' l y en 1959 fue de 123,3, o sea, que existe una baja de 
más de 10 puntos, lo que representa un 8'27 % . Teniendo en 
cuenta que la agricultura es l a primera fuente de la riqueza na-
cional, se comprende que esta baja haya hecho descender la ren-
ta nacional en conjunto, al no verse compensada en suficiente 
cuantía por los restantes sectores. 
E l índice de la pesca queda prác t icamente sin variación, pero 
en cambio la miner ía consigue alzas, a l pasar el índice de 123'9 
en 1959 a 128'1 en 1960. 
C O M E R C I O E X T E R I O R 
Más arriba hemos subrayado ya la gran importancia que ha 
tenido en España , en 1960, este sector de nuestra economía. 
Y a e l informe de l a O. E . C. E . sobre la economía española 
que se dio a conocer en el pasado verano, recogía que los resul-
tados más espectaculares del programa de estabilización se estaban 
logrando en el sector del comercio exterior, que era al mismo 
tiempo aquel en que la necesidad de recuperación se hacía más 
apremiante. E n efecto, nuestras exportaciones hab ían caído a lí-
mites muy bajos y nos era desfavorable la balanza comercial y 
de pagos, con peligro de las importaciones, incluso las esen-
ciales. 
L a importante desvaiórización de nuestra moneda al implantar 
e l citado Programa, ha permitido colocar en el exterior a precios 
competitivos, no solamente nuestros productos tradicionales de ex-
por tac ión, sino también otros, como el lingote de hierro y el de 
acero, cuya exportación, anteriormente, se estimaba poco menos 
que imposible 
Esta tendencia favorable a l comercio de exportación ha sido 
t ambién favorecida en e l año 1960 por la contracción del consumo 
en el comercio interior, la excelente cosecha de aceite que permi t ió 
exportaciones nunca alcanzadas, el disponer de una cosecha de 
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agrios ya recuperada de las heladas del año 1956 y que ha per-
mitido l a exportación de 975.000 toneladas, la exportación de h i la-
dos y tejidos de punto, que ante las dificultades interiores se ha 
lanzado a los mercados extranjeros, conquistando posiciones aun 
en los más competitivos, etc. 
Las importaciones, por el contrario, se contrajeron en el p r i -
mer semestre de 1960, pero posteriormente, al i r ganando impulso 
la reactivación, han alcanzado cifras de mayor importancia. 
Se estima que las exportaciones de mercancías en 1960 h a b r á n 
alcanzado la cifra de 773 millones de dólares, contra 500.6 en 1959, 
y las importaciones se calculan en 720, contra 794,5 en el año 
anterior. 
Según datos más concretos de la Dirección General de Aduanas, 
Jas importaciones al 31 de agosto de 1960 alcanzaban la cifra de 
445,5 millones y las exportaciones 471, contra 557,5 y 294,5 m i -
llones de dólares, respectivamente, en 1959. 
A ello hay que añadi r las repatriaciones de fondos, los ingre-
sos por turismo, etc., produciéndose, en definitiva, unos saldos en 
divisas a favor de España , buena parte de los cuales se han con-
vertido en pesetas al pagar el Instituto Español de Moneda Ex-
tranjera los contravalores respectivos. Así, la cuenta del Instituto 
con el Banco de España ha pasado de un saldo deudor de 6.812 
millones de pesetas en 31 de diciembre de 1959, a 32.346 millones 
de pesetas a l ú l t imo día de 1960, t ambién en posición deudora. 
L a diferencia, de 25.534 millones de pesetas, orienta sobre la im-
portancia del efecto que el comercio exterior ha producido bene-
ficiosamente en la economía española del año ú l t imo, amortiguan-
do las circunstancias de contracción del primer semestre y contri-
buyendo decisivamente a ampliar la base monetaria y crediticia 
indispensable para apoyo de la reactivación. 
Para la ordenación de este comercio exterior de acuerdo con 
las nuevas orientaciones, se dictaron durante el año numerosas e 
importantes disposiciones. Sería prolijo recogerlas en detalle, bas-
tando una referencia a las que consideramos de mayor in terés . 
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L a de más importancia y trascendencia fue. sin duda, la apro-
bación en el mes de mayo del nuevo Arancel de Aduanas, ajus-
tado además a la nomenclatura internacional acordada en Bruselas 
en 1950. Es una pieza clave para el desarrollo de nuestra econo-
mía y esencial en la polít ica económica emprendida. 
E n l íneas generales, consta de veintiuna secciones y noventa y 
nueve capítulos, y éstos están subdivididos en tantas partidas como 
son los productos sometidos a gravamen especial, que en total 
hacen más de 3.300 partidas. Además de los derechos propiamente 
dichos, existen en el nuevo Arancel los transitorios, que afectan a 
las mercancías que no se encuentran incluidas en las listas de ar-
tículos liberalizados. Otra serie de partidas estarán sometidas a un 
sistema de reducción gradual de los tipos establecidos en el Aran-
cel durante una serie de años. 
E l Arancel se complementa por una tarifa fiscal por la que 
Hacienda establece para los productos provinientes del exterior el 
mismo trato, en cuanto a efectos fiscales, que los que reciben las 
mercancías del interior. 
También figuran en el Arancel ciertas mercancías que, confor-
me al ar t ículo 12 del Decreto-Ley de Ordenación Económica, pa-
garán derechos de exportación. Se trata de quince art ículos, entre 
los que figuran el mineral de hierro, naranjas, uva de Almer ía , 
frutas frescas, aceite, almendras, corcho, etc. Estos derechos tienen 
carácter de transitorios, con vigencia máx ima de tres años, y anual-
mente serán objeto de sucesivas reducciones hasta su total desapa-
rición. 
L a adhesión de España a la G A T T , pe rmi t i r á la par t ic ipación 
de nuestro país en el estudio y resolución de los problemas comer-
ciales y arancelarios a escala internacional. 
Otra disposición de importancia, tanto para el comercio exte-
rior como para la regulación monetaria, fue la supresión, en enero, 
del depósito previo que se hab ía establecido como obligatorio para 
los importadores, del 25 % del valor de las mercancías liberaliza-
das y la devolución, a lo largo del año , de los depósitos antes 
constituidos. 
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Por Decreto de 21 de jul io se estableció la desgravación fis-
cal a l a exportación, con e l fin de colocar a precios de com-
petencia internacional ciertas mercancías cuya exportación es dé 
interés y que al ser bonificadas con el equivalente de la cuota del 
«Derecho Fiscal a la Impor tac ión» del Arancel de Aduanas, pue-
den crear nuevos mercados y ampliar los existentes. Las primeras 
partidas que se benefician de estas desgravaciones son ciertas ma-
terias primas industriales y productos manufacturados, que nece-
sitan esta ayuda para competir en el exterior. 
E n abr i l de 1960 se dio a conocer la segunda lista de mercan-
cías que quedan sujetas al régimen de l ibre importación y a prin-
cipios de diciembre apareció la tercera. Con ésta, el porcentaje 
de l iberalización del comercio de impor tac ión español supone 
aproximadamente un 70 \%. 
Por Decreto-Ley de 8 de noviembre, se definen las normas pol-
las que h a b r á de regirse e l Seguro de Crédi to a la Expor tación. 
A medida que avanzan, por un lado, las proporciones de pro-
ductos liberalizados en el comercio exterior y, por otro, la inte-
gración de España en organizaciones internacionales de carácter 
multilateral, van perdiendo importancia los acuerdos comerciales 
bilaterales. S i n embargo, siguen siendo precisos en muchos as-
pectos. 
Durante el año de 1960 cabe señalar los siguientes: 
E l 20 de junio se firmó un nuevo acuerdo comercial con Ale-
mania, en sustitución del de 16 de mayo de 1955, que regirá des-
de aquella fecha hasta abri l de 1961 y será prorrogado táci tamente 
hasta su denuncia por cualquiera de las dos partes. 
Con Austria se firmó otro acuerdo comercial en el que se apli-
carán a los productos originarios de los territorios respectivos las 
medidas concernientes a la l iberalización y globalización de los in-
tercambios comerciales, de acuerdo con las decisiones de la Orga-
nización Europea de Cooperación Económica. 
E n el mismo mes —2 de junio— tuvo lugar la firma de un nue-
vo acuerdo comercial con el Benelux. Constituyen las principales 
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exportaciones españolas las frutas, verduras y hortalizas, y por la 
otra parte, los huevos, queso y maquinaria. 
E n vir tud del Canje de Notas entre el L E . M . E . y la Banca 
Nacional de Budapest, se estableció un acuerdo para la renovación 
de los intercambios h ispano-húngaros , en el marco del acuerdo 
básico interbancario de 7 de febrero de 1958. 
Con Dinamarca se estableció un acuerdo comercial e l 11 de 
junio de 1960, en el que al igual que con otros países de la 
O. E . C . E . , ún icamente se incluyen los productos no liberalizados 
n i globalizados. 
E n sustitución del acuerdo de pagos firmado con Egipto el 18 
de ju l io de 1953, se celebraron conversaciones para el estableci-
miento de un nuevo acuerdo comercial y de pagos entre España 
y la Repúbl ica Arabe Unida , cuya firma tuvo lugar el 26 de octu-
bre. Los importes de los contratos y facturas relativos al comercio 
entre nuestro país y e l citado, así como los documentos y órdenes 
de pagos, se expresarán en dólares de Estados Unidos y los pagos 
se efectuarán en la misma moneda. 
E l acuerdo comercial con Francia de 5 de noviembre de 1959, 
que vencía el 1.° de noviembre de 1960, no fue prorrogado —tras 
largas negociaciones—^ hasta e l mes de enero de 1961, lo que creó 
algunos problemas a ciertos productos agrícolas españoles que se 
exportan al pa ís vecino en ese per íodo intermedio. 
E l 27 de febrero de 1960 se firmó en Madr id el acta final de 
las conversaciones comerciales hispano-bri tánicas que contienen las 
normas a que debe ajustarse el comercio entre ambos países. Por 
estar liberalizada totalmente la impor tac ión en el Reino Unido, 
únicamente figura una lista de productos a importar por España , 
comprendidos en el grupo de comercio bilateral. 
Otros acuerdos comerciales completados en 1960 fueron: e l 2 
de abri l con Suiza; el 6 del mismo mes con Suecia; el 30 de mayo 
con Noruega; el 28 de junio con Ital ia; el 29 de noviembre con 
Is làndia , y el 17 de noviembre con Portugal. 
E l acuerdo comercial y de pagos que regía con Bras i l , de fecha 
24 de jul io de 1952, fue prorrogado hasta el 30 de septiembre 
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de 1960. Igualmente se prorrogaron los acuerdos comerciales con 
Ceilán y Finlandia. 
E l 16 de febrero se concertó un arreglo de pagos con Yugosla-
via, que permanecerá en vigor por un año. E n este acuerdo se 
establece un descubierto técnico de un mil lón de dólares. 
Con Checoslovaquia se firmó un acuerdo para l iquidación de 
intercambios comerciales. E n lo que concierne a la cifra de crédito 
técnico, se convino en aumentarlo hasta un valor de tres millones 
de dólares. 
E n resumen, nuestro comercio exterior se mostró durante el 
año 1960 mucho más activo que nunca y su desarrollo, espectacu-
larmente satisfactorio, prestó una gran ayuda a la economía na-
cional. 
A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
E l año 1960 ha acentuado las características climatológicas de! 
anterior, resultando muy h ú m e d o . E l régimen de precipitaciones 
imperante a finales de 1959 continuó durante los dos primeros me-
ses de 1960, produciendo encharcamientos en las tierras, con per-
juicio para la siembra de cereales. Esta hubo de realizarse en la 
primavera, con variedades de ciclo corto, quedando bastante área 
de cultivo sin sembrar, con el consiguiente perjuicio en el resul-
tado de las cosechas. Por contra, este sistema lluvioso ha favore-
cido notablemente a otros cultivos, a l arbolado y a los pastos. 
Vinieron unos meses de buen tiempo en primavera y verano, con 
algunos chubascos espaciados que beneficiaron algo las cosechas y 
que permitieron efectuar con normalidad las labores de la reco-
lección. E n octubre volvió a generalizarse el régimen lluvioso, que 
ha durado hasta fin de año y ha creado, en relación con la siem-
bra para la p róx ima campaña , e l mismo problema de la pasada. 
E l resumen comparativo de las precipitaciones registradas en 
la España peninsular y en la cuenca del Ebro durante los dos últi-
mos años hidrául icos, según datos obtenidos del Servicio Meteoro-
lógico Nacional, es el siguiente: 
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Las inversiones en la agricultura en general, aunque no es po-
sible disponer de datos completos y fidedignos, encuentran, sin 
duda, dificultades para alcanzar un nivel más elevado. 
E l conjunto de obras de esta clase más importantes en curso 
de ejecución, es el P lan de «Riegos del Al to Aragón», que tantas 
vicisitudes ha atravesado y al que se dio un nuevo impulso en 1959. 
Las inversiones hechas en su conjunto en 1960 parece que han 
rebasado los 950 millones de pesetas. Unas 6.000 hectáreas de se-
cano han sido puestas en riego, y se han nivelado otras 4.000. 
E l Ministerio de Obras Públ icas ha aprobado el proyecto de 
«Riegos del bajo Ebro» , comprendiendo dos fases, una primera 
con e l canal en la margen derecha del Ebro y una segunda con 
e l canal en la margen izquierda del mismo. L a primera, que es 
la aprobada, tiene un recorrido de canal de 160 ki lómetros desde 
Cherta (Tarragona) a Benicasim (Castellón), para regar 24.500 hec-
táreas de secano en la primera de las dos provincias citadas y 
33.000 en la segunda. E l presupuesto es superior a los 2.200 mi-
llones de pesetas. L a segunda fase se encuentra en estudio. 
T a m b i é n parece muy avanzado ya el estudio para la transfor-
mación en regadío de la llamada «Tierra de Campos», de las pro-
vincias de Palència , Val ladol id y Zamora, con unas 200.000 hec-
táreas de superficie llana y muy fértil , que se convert i r ían, de 
secano, en regadío. 
E n el mes de junio se celebró en Madr id el I V Congreso Inter-
nacional de Riegos y Drenajes, con asistencia de más de 1.000 con-
gresistas de 45 países. 
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PRODUCCIONES. — E l avance de las producciones principales de 
nuestra economía agraria, según datos facilitados por la Sección 
de Estadística del Ministerio de Agricultura, comparadas con los 
resultados definitivos de la campaña anterior, son las siguientes: 
PRODUCTOS 
Trigo 
'Cebada . . . . 




Patatas . . . . 
Eemolacha azu-
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í1) Datos provisionales. 
Como puede apreciarse, las cosechas de trigo y cereales de pien-
so, con la excepción del maíz , han sufrido un notable descenso. 
Una sementera irregular y posteriormente los fuertes calores de 
junio, precipitaron la granazón, reduciendo el peso específico. E l 
resultado de estas cosechas es insuficiente para e l consumo nacional 
y vienen anunciándose, escalonadamente, concursos para la impor-
tación de cereales, haciéndose constar de manera oficial que las 
compras seguirán a l ritmo necesario para tener cubiertas, en cual-
quier momento, las necesidades nacionales. 
L a cosecha de maíz ha sido la más importante de las logradas 
hasta la fecha. E l l o se debe a la utilización de maíces h íbr idos de 
gran rendimiento y a los nuevos regadíos, que han aumentado el 
área de cultivo, y es muy satisfactorio, tanto por la insuficiencia 
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de la producción nacional, como por las grandes posibilidades de 
industr ial ización de este producto y sus derivados y su gran in-
fluencia en el desarrollo de la ganadería y avicultura. 
L a cosecha de patata parecía ofrecer mejores perspectivas. Se 
confiaba en una cosecha igual o mayor que la pasada, pero el en-
charcamiento de los campos retrasó considerablemente el arranque, 
saliendo podrida buena parte del tubérculo ta rd ío y mermando 
considerablemente la producción. 
E n el grupo de leguminosas los resultados son también algo 
menores que en la campaña anterior; solamente las jud ías han 
experimentado un ligero aumento, debido a una mayor extensión 
del cultivo y a l aumento en su consumo. E n garbanzos se han 
logrado 1.125.000 Qm. , contra 1.273.000 de la campaña anterior; 
lentejas, 238.000 Qm. , por 310.000; jud ías , 1.346.000 Qm. , frente 
a los 1.337.000 anteriores; guisantes, 214.000 Qm. , contra 262.000; 
habas, 1.397.000 Qm. , en lugar de 1.458.000, y finalmente, alga-
rrobas, 967.000 Q m . , frente a 1.049.000 Qm. de la otra campaña . 
L a cosecha de arroz ha sido aproximadamente parecida a la 
anterior, pero de mejor calidad de grano. 
También ha resultado algo más corta que la anterior la cose-
cha de remolacha azucarera: 3.500.000 toneladas, contra 3.918.000. 
P roduc i r án unas 425.000 toneladas de azúcar , que con el proce-
dente de caña y el sobrante de la campaña anterior se estima su-
ficiente para el consumo nacional. 
Según datos oficiales, l a producción de aceite este año se esti-
ma algo superior a la del año anterior: 447.700 T m . , frente a 
439.700. E n el curso del año se han llegado a exportar 135.000 T m . , 
contra 10.500 en el pasado. E n el mes de noviembre apareció la 
Orden reguladora de la campaña aceitera 1960-61. Se respetan los 
precios de protección fijados para los aceites que se ofrezcan a la 
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes en la fase de 
producc ión ; quedan en régimen de libertad de comercio, con cier-
tas limitaciones, la aceituna de almazara y los aceites vegetales que 
de ella se obtengan, y todos los aceites y grasas comestibles indus-
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tríales de extracción vegetal o animal, de origen nacional. Incumbe 
a la Comisaría de Abastecimientos la regulación del mercado de 
aceite de oliva de producción nacional que voluntariamente le sea 
ofrecido, así como el de impor tac ión . 
Se estima que la actual cosecha de agrios sea algo inferior a 
la pasada (1.561.800 T m . , contra 1.661.000), pero el fruto es de 
excelente calidad, sabor y colorido, por lo que se espera que e l 
rendimiento sea parecido. L a exportación alcanzó la cifra de 
975.215 T m . , contra 763.000 de la campaña anterior, siendo nues-
tro principal cliente, como en años anteriores, Alemania Occiden-
tal , seguida de Francia y Holanda. Es de notar la recuperación 
del mercado inglés, casi perdido, que en lo que va de la presente 
campaña 1960-61 l ia pasado a ser el segundo después del a l e m á n . 
E n el mes de marzo se reunió en Valencia el pleno de la Junta 
Nacional de Agrios, que aconsejó a los comerciantes y exportado-
res seriedad en la selección, calidad y precio, para competir con 
las naciones exportadoras medi te r ráneas , que cuidan con eficacia 
estos extremos. E l B . O. del Estado de 9 de agosto publicó una 
Orden regulando la exportación de frutos cítricos para la campa-
ña 1960-61. 
Otra producción que t ambién acusó el signo adverso de este 
año agrícola ha sido la del algodón. Durante todo el per íodo ve-
getativo de la planta, desarrollado en excelentes condiciones, se 
confiaba en una cosecha record de 350.000 balas, superior a la muy 
buena del año pasado, en el que se lograron 290.000 balas. E n 1» 
úl t ima fase de la recolección, se ha visto afectada por los fuertes, 
temporales de octubre, que la m e r m ó en un 10 % , depreciando 
su calidad. H a quedado limitada a unas 310.000 balas, cifra supe-
rior por fin a la del año anterior, pero inferior a la esperada. Una 
Orden del Ministerio de Agricultura fija los precios para la cam-
paña algodonera 1960-61 para el algodón nacional. 
De l descenso casi general que ha afectado a la mayor parte de 
las cosechas del presente año agrícola, en su comparación con las 
del año anterior, se salva la del vino. Se han recolectado 19.660.000» 
hectolitros, frente a los 17.278.000 logrados el año pasado. E l mer-
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cado está muy encalmado y los precios más bien bajos. Las espe-
ranzas de los bodegueros se cifran en posibles exportaciones. 
Entre los frutos secos, son dignas de tenerse en cuenta las co-
sechas de almendras y avellanas. Se han recolectado 30.000 T m . de 
grano de las primeras y 10.000 de las segundas. E n almendras, 
es España la primera nación productora mundial y la mayor parte 
de su producción es exportada a 50 países, lo que ha supuesto en 
el año que comentamos un ingreso de 586 millones de pesetas. 
E l Patrimonio Forestal del Estado sigue desarrollando con toda 
actividad el plan marcado para la repoblación forestal a un ritmo 
de más de 100.000 hectáreas por año . L a superficie total repoblada 
hasta fines de 1960 ha sido de 1.167.000 hectáreas . Con gran acti-
vidad se realiza t ambién la concentración parcelaria. Según datos 
oficiales, durante el año 1960 se han iniciado concentraciones en 
62 zonas, por un total de 74.000 hectáreas , y se han solicitado con-
centraciones en 161 zonas, que representan 180.000 hectáreas , en 
diversas provincias. 
Según declaraciones del Director General de Agricultura, a p r i -
meros del año 1960, el parque móvi l nacional de tractores ascendía 
a 44.000 unidades, cifra que se h a b r á aumentado considerablemente 
en e l resto del año. E n igual o mayor proporc ión ha aumentado el 
resto de la maquinaria agrícola. L a puesta en explotación de nue-
vos terrenos, l a concentración parcelaria y sobre todo el nuevo modo 
de ver los negocios del agro por nuestros agricultores, han produ-
cido este incremento en la mecanización del campo, que tiende 
a aumentar cada vez, año a año . 
GANADERÍA. —* Si 1960 fue año poco favorable para la agricultu-
ra, lo fue en cambio excelente para la ganader ía . E l régimen de 
constantes precipitaciones ha producido abundancia de hierbas v 
el ganado ha podido dedicarse a l pastoreo casi sin in ter rupción 
durante todo el año . Por otra parte, el persistente buen estado 
de la cabaña nacional, sin otra nota desfavorable que la apar ic ión 
de la llamada ((fiebre porcina africana», que ha causado aproxi-
madamente un 5 ,% de bajas en esta especie, ya dominada pero no 
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yugulada todavía, ha dado como consecuencia que la producción 
de carne haya sido este año excepcional. Con la primavera, vino 
una avalancha de seis millones de nuevos corderos, que causó 
preocupación al Sindicato Nacional de Ganader ía para dar salida 
a este caudal de carne. Se gestionaron e iniciaron algunas exporta-
ciones a Francia, de poca importancia en definitiva; se p^nsó en 
su conservación, congelada, pero en realidad fue absorbida por 
el consumo nacional, a precios razonables, dictados por el Gobier-
no a través de la llamada «Red Comercial de Carnes». Los precios 
en Ferias y Mercados han seguido una trayectoria bastante irre-
gular, según clases y circunstancias, pero en general se han man-
tenido sostenidos, acusando firmeza el ganado vacuno de pro-
ducción. 
Merece ser destacado el auge experimentado en la avicultura y 
como consecuencia en la producción de huevos. De nación impor-
tadora de huevos, hemos llegado a ser exportadores, aunque, de 
momento, en muy reducida escala. L a abundancia de piensos com-
puestos, que tienen aseguradas las necesidades de las granjas, ha 
sido un factor importante en esta recuperación. 
E l mercado lanero ha continuado en la situación estacionaria 
en que está sumido hace dos años. 
I N D U S T R I A 
E l Ministerio de Industria estima la renta industrial correspon-
diente a 1960 en 144.300 millones de pesetas, menor por tanto que 
la de 1959, cifrada en 147.602 millones. 
E n dicho año , según los datos del indicado Ministerio, se ha 
producido una disminución del 2'2 % de la renta industrial, de-
biéndose ello a la baja en la producción observada en metalurgia, 
siderurgia, productos metálicos y maquinaria en general, construc-
ciones y sus materiales, madera y corcho. 
Los índices de producción presentan la siguiente evolución, to-
mando como base 100 por lo que respecta a 1953: 125'7 en 1955, 
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182,5 en 1957, 204 eo 1.958, 210*7 en 1959 y 205'9 estimado 
en 1960. 
Durante el año de 1960 se ha procurado mantener las condicio-
nes que favorecen el desenvolvimiento de los sectores básicos, como 
premisa para la evaluación de los demás, sin perjuicio de la aten-
ción dedicada a determinados sectores de la industria de transfor-
mación, con miras a las renovaciones de sus equipos y a la racio-
nalización de su proceso productivo. 
ELECTRICIDAD. — Año excepcionalmente h ú m e d o , los embalses 
llegaron a contener el 87 1,% de su capacidad. L a producción de 
energía térmica , incluso en verano, fue muy reducida, representan-
do en la total producida el 14'4 [%. 
E n el per íodo 1954-1960, la producción total de energía ha sido 
la siguiente, en millones K w h . : 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 , 1960 
Producción . . . . 11.108 12.174 13.745 14.638 16.350 17.353 18.600 
Restricciones . . . 475 34 10 250 40 — 
Del total producido en 1960, correspondieron 15.700 K w h . a 
energía h idrául ica y 2.900 a la térmica . L a energía total de que 
ha dispuesto el consumo nacional se ha elevado a la cantidad de 
18.465 m . de K w h . , obtenida de restar a la producción total 
135.000 K w h . , que representa el saldo negativo de intercambio con 
Francia. 
AZÚCAR. — E n la campaña 1959-60 el total de la remolacha y 
caña de azúcar destinadas a la producción fue de 4.199.188 T m . , 
est imándose para la de 1960-61 en 3.700.000 T m . E l azúcar pro-
ducido y a producir se cifra en 499.936 T m . E n la zona Aragón-
Nava r r a - R i o j a , la remolacha trabajada en 1959-60 fue de 
867.000 T m . y la est imación para 1960 - 61 es de 829.000, que re-
presenta en azúcar, respectivamente, 101.000 y 102,000 T m . 
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CARBÓN. —* No l ia recuperado la producción de carbón el ritmo 
ascendente que llevó hasta 1958. Persisten las circunstancias de 1959 
y se produjeron 11,2 m . de T m . de hul la , 2,5 de antracita y 1,7 
de lignito, a las que hay que añad i r 2,3 de coque metahírgico. 
MINERÍA Y METALURGIA. — E l mineral de hierro ha rendido 
en 1960, 5,46 m . de T m . , con aumento de 859.000 con respecto 
a 1959; las piritas (de hierro y ferrocobrizas), 2,10, con ligera baja; 
las sales potásicas, 287.000 T m . (en K2O), con alza de 15.000; el 
cinc, 151.000 T m . , con baja de 7.000, y el plomo 104.000, con baja 
de 7.000 T m . Plomo barra, 69.100 T m . , con aumento de 600; cinc 
bruto y electrolí t ico, 44.000, con aumento de 20.100; aluminio, 
29.500, con aumento de 8.400; cobre electrolítico y refinado, 39.500, 
con aumento de 2.400. 
SIDERURGIA. —- Las cifras oficiales registran: lingote de hierro, 
1.886.000 T m . , con aumento de 229.000, y acero, 1.911.000, cou 
aumento de 88.000 T m . 
PETRÓLEO. —» Siguiendo la tónica de 1959, y como consecuen-
cia de la Ley de 26 de diciembre de 1958, con Reglamento de 
15 de junio de 1959, se concedieron en 1960 numerosos permisos 
de investigación de hidrocarburos a empresas nacionales y extran-
jeras. E l petróleo destilado sumó 6,95 millones de toneladas, con 
aumento de 132.000 con respecto al año anterior. H a habido ofer-
tas de varias compañías para establecer industria pe t roquímica , con 
aportación de fuertes capitales extranjeros. 
QUÍMICAS.—<Las producciones alcanzadas durante e l año arro-
jan las siguientes cifras en miles de toneladas: azufre, 41, con baja 
de 0'9; ácido sulfúrico, 1.107, con baja de 54; superfosfato, 1.904, 
con baja de 43; abonos nitrogenados, 452, con aumento de 126: 
sosa cáustica, 130, con alza de 2; carbonato sódico, 125, con baja 
de 18; carburo de calcio, 84'5, con alza de 3*8; celulosa textil , 
39,7, con aumento de 12'9; pasta de papel, 198, con baja de 61; 
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fibra cortada (viscosilla), 39'5, con alza de 8'1; fibra contiima 
{rayón) , 15, con aumento de 0'6. 
CEMENTOS. —> L a producción de cementos artificiales fue de 
5,24 millones de toneladas, con aumento de 27.000 toneladas so-
bre 1959. 
TEXTIL. — Se produjeron 79.400 Tm. de hilados de algodón 
puro, con aumento de 7,2 m . con respecto a l año 1959; hilados 
de lana, 11.200 T m . , con baja de 0,6. 
E n el momento de redactar esta Memoria está en estudio el 
Programa para reactivar la industria textil española. 
L a producción total de F . E . F . A . S. A . , en fibra textil , ha ex-
cedido la cifra de 24.000 T m . , que fueron vendidas en su tota-
l idad. E l 35 |% fue destinado al mercado interior y e l 65 ,% res-
tante a l exterior. De este dato se deduce la fuerte crisis del mercado 
interior, ligeramente disminuida en los úl t imos meses del año . 
L a cantidad de celulosa noble producida en el año ha sido del 
mismo orden que en 1959, es decir, unas 9.000 T m . , que fueron 
destinadas, en su mayor parte, a la obtención de fibra textil en 
su factoría. 
S . N . I . A . C . E . produjo 33.381 T m . de celulosa, 10.720 de fibra 
cortada, 2.156 de rayón textil , 1.076 de rayón Cord y 444 de car-
boximetilcelulosa. Expor tó 848.507 kilos de fibra cortada por va-
lor de 446.900 dólares, y 600.331 kilos de rayón por valor de otros 
531.407. 
L a producción de seda fue la siguiente: capullo, 497.005 ki los ; 
destinada a hilatura, 494.243; seda hilada, 41.212. De estos últi-
mos, 10.143 kilos corresponden a seda amarilla y los 31.069 res-
tantes a seda blanca. 
NAVAL. — Los datos oficiales con respecto a 1.960 indican que 
fueron botados 57 barcos mercantes, de más de 100 T m . , repre-
sentando en conjunto 147.000 T m . de registro bruto, con aumento 
de 38.000 respecto al ejercicio anterior. Los buques puestos en ser-
vicio alcanzan 167.000 T m . , con aumento de 11.000 sobre 1959. 
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E n astilleros españoles se construyen buques para varios países ex-
tranjeros. 
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS DE MOTOR. — -En 1960 se cons-
truyeron en España 41.000 automóviles de turismo, con aumenií* 
de 500 sobre 1959, pero sin alcanzar la producción de 50.000 que 
se hab ía calculado; 15.200 camiones y furgonetas, con aumento de 
1.200 sobre el año anterior; 60.000 motocicletas, con baja de 27.200 
sobre 1959; 162.000 bicicletas, con aumento de 9.200, y 8.500 trac-
tores, con alza de 5.343. Esta producción superó todas las previ-
siones. Se fabricaron 1.879.000 neumáticos para camiones, turismos 
y motocicletas, con aumento de 5.000 sobre el año 1959, y 1.543.000 
neumáticos para bicicletas, con baja de 111.000. 
L a Sociedad Vehículos Industriales y Agrícolas — V I A S A — , de 
Zaragoza, dio comienzo a la fabricación y montaje de vehículos 
«Todo terreno». 
T R A N S P O R T E S 
E n su conjunto, los transportes interiores han reflejado la evo-
lución de la coyuntura, contrayéndose e l tráfico, tanto de personas 
como de mercancías . Esta contracción ha sido más fuerte en el pr i -
mer semestre, con tendencia a corregirse, especialmente en el úl-
timo trimestre, durante el cual es probable que algunos tráficos 
hayan alcanzado volúmenes normales. 
FERROCARRILES. — He aquí algunos datos comparativos del t rá-
fico y de los productos obtenidos por la R . E . N . F . E . en per íodos 
iguales de los dos úl t imos años: 
19 5 9 19 6 0 
Vagones de mercancías cargados (todo el año) . . . 2.760.165 2.409.761 
Viajeros-Km. (millones: enero - octubre; 7.471,1 6.282,1 
Toneladas • K m . (millones: enero • octubre i 5.846,9 4.404,9 
Productos totales (millones pesetas: enero - octubre), 7.877,9 8.111.4 
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Continua la reconstrucción y mejora del equipo con la renova-
ción de vías, adquisición y mejora del material motor y móvil y 
electrificación y señalización de varios tramos. 
Se han electrificado 126 K m . de línea en el tramo Linares-
Baeza - Córdoba, inaugurado el 23 de febrero de 1960, y QIM- K m . , 
de los cuales 4 9 ^ son de vía doble, en el de Alcázar de San Juan-
Santa Cruz de Múdela , inaugurado el 30 de septiembre. 
POR CARRETERA. —* E n 22 de diciembre se ap robó la Ley de Ba-
ses de un plan general de carreteras que intenta plantear a fondo 
el problema de la conservación y renovación total de la red nacio-
nal , a lo largo de 16 años , divididos en cuatrienios, de los que 
el primero empezará a contar en 1.° de enero de 1962. E ra nece-
sario, y es de esperar que con su desarrollo alcance España la red 
de carreteras que necesita. 
Otra Ley de la misma fecha ha autorizado al Gobierno para 
conceder a particulares o empresas públ icas o privadas la construc-
ción, conservación y explotación de carreteras y de sus instalacio-
nes complementarias. 
POR AIRE. — Posiblemente el tráfico aéreo haya resultado me-
nos afectado por la coyuntura que los terrestres, en lo que se refie-
re a l n ú m e r o de pasajeros transportados. L a Compañía cdberia» 
espera la entrega de tres aviones DC-8 y cuatro «Caravelles». 
Por Ley de 21 de ju l io se ha desarrollado parcialmente la de 
27 de diciembre de 1947, que autorizó al Gobierno la promulgación 
de un Código de navegación aérea. 
POR MAR. — Los servicios de cabotaje nacional resultaron muy 
importantemente afectados por la contracción en el tráfico de mer-
cancías durante los nueve primeros meses del año . L a disminución 
de las cargas masivas importantes del Norte a l Medi ter ráneo fue 
muy acusada en ese per íodo. E n el ú l t imo trimestre se comenzó 
a corregir paulatinamente la tendencia, comenzando el año de 1961 
con mejores auspicios. 
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Los tráficos exteriores de mercancías continuaron los bajos n i -
veles en los fletes, con predominio de la oferta. 
Según los datos oficiales que acostumbramos a publicar, el nú-
mero de buques de vapor, de motor y de vela de la Marina mer-
cante asciende a 857 unidades, totalizando 1.457.445 toneladas, lo 
que supone 28 unidades más , con 39.000 toneladas de aumento, 
respecto de 1959. Por su parte, la flota pesquera aumentó también 
en 35 unidades, alcanzando un total de 885, con un total de des-
plazamiento de 186.289 toneladas. 
C O M P E N S A C I O N BANCÀRIA 
Las cifras de las Cámaras de Compensación, que en cierta me-
dida reflejan el desarrollo de las actividades bancarias, consecuen-
cia a la vez de las comerciales e industriales, muestran que, aun-
que en el año 1960 son superiores a las de 1959, no siguen el ritmo 
de aumento de años anteriores. 
E l resumen comparativo de los dos años anteriores que sigue 
a continuación nos da estos datos, así como los de la Cámara de 
Zaragoza: 
Diferencias 
1 9 5 9 1 9 6 0 en 1960 
T O T A L D E C A M A R A S : 
Efectos registrados (millares) . . . . 19.028 19.866 + 838 
Importe total (millones pesetas) . . . 571.772,3(1) 602.224,8 +30.452,5 
C A M A R A D E Z A R A G O Z A : 
Efectos registrados (millares) . . . . 1.170 1.248 + 78 
Importe total (millones pesetas) . . . 14.285,8 13.310,6 — 975,2 
(1) Cifras rectificadas oficialmente. 
E l total de efectos registrados en el conjunto de las Cámaras 
ñ ie de 19.866.000, por 602.224,8 millones, con aumento sobre el 
año anterior de 838.000 efectos y 30.452,5 millones. E n 1959, el 
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aumento sobre 1958 fue de 718.000 documentos y 17.840,6 mil lo-
nes, mientras que 1958 excedió a 1957 en 1.701.100 documentos y 
77.888,8 millones. 
Expresado en porcentajes, e l aumento de 1960 sobre 1959 fue 
de 4*40 \% en efectos y de 5'32 % en pesetas, mientras que en 1959 
fue de 3,92 y 3'22 |%, respectivamente. 
L a Cámara de Zaragoza registró 78.400 efectos más que en 1959. 
S in embargo, la cifra total de negociación descendió en 975,2 mi -
llones de pesetas, o sea que se registró un 6'70 % más de efectos 
por un 6'83 |% menos en importe. 
E M I S I O N E S 
E l cuadro que a continuación insertamos muestra las emisiones 
que se realizaron en los tres úl t imos años : 
E M I S I O N E S 
Emisiones públ icas: 
Deudas del Estado y del Tesoro . . . , 
Organismos autónomos y otras entidades, 
Entidades oficiales de crédito (1) 
Empresas públicas 
SUMA , . . . 
Emisiones privadas: 
Dividendos pasivos . . . 
Emis ión de acciones . . 
Emis ión de obligaciones 
SUMA . 
TOTAL 
19 58 19 5 9 19 6 0 
(Millones de pesetas) 
— — 1.000 
1.139,2 35 — 
6.045,8 3.857 1.371,3 
912,6 4.054,8 8.759,7 
8.097,6 7.946,8 11.131,0 
4.216,9 4.705,4 1.911,4 
11.372,2 11.411,2 11.403,7 
2.930,2 2.873,3 4.680,8 
18.519,3 18.989,9 17.995,9 
26.616,9 26.936,7 29.126,9 
i1) Incluye: Cédulas de Crédito Local, Cédulas Banco Hipotecario, Recons-
trucción Nacional, Instituto Nacional de la Vivienda y Crédito Indus-
trial. (Datos del Bole t ín Estadístico del B. de E . y las cifras correspon-
den a colocaciones efectivas.) 
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E l volumen total de emisiones efectuadas en 1960 —29.126,9 
millones de pesetas—< excede en 2.190,2 millones a las del año 
anterior, que fueron prác t icamente iguales a las de 1958. Referido 
en porcentaje, este aumento de 2.190,2 millones supone un 8'13 % 
sobre el año 1959. 
Las emisiones públicas realizadas en 1960 exceden en 3.184,2 
millones a las del año anterior, o sea, en un 40 ¡%. 
E n los dos años anteriores (1958 y 1959) no se llevaron a cabo 
emisiones por el Estado y en 1960 únicamente 1.000 millones de 
cédulas para inversiones. Estos títulos son emitidos en vir tud 
de la Ley de 26 de diciembre de 1958 sobre entidades oficiales de 
crédito a medio y largo plazo. U n Decreto de abri l de 1960 dis-
puso que en dicho año el l ími te sería de 5.000 millones de pese-
tas, pero vínicamente se emitieron los 1.000 millones antes citados, 
que figuran en el apartado «Deuda del Estado y del Tesoro» del 
cuadro anterior y que fueron adjudicadas a la Banca en su to-
talidad. 
E l considerable aumento de l to t a l de emisiones públ icas 
—3.184,2 millones—- obedece al capítulo «Empresas Públ icas», en 
el que se incluyen las emisiones del Instituto Nacional de In-
dustria, que segiín estimaciones se elevaron en 1960 a 7.250 m i -
llones. 
E l total de emisiones privadas descendió en cerca de 1.000 m i -
llones en 1960, en comparación con el año anterior. Según se des-
prende del cuadro precedente, las emisiones de acciones fueron 
práct icamente iguales en los tres úl t imos años, pero los dividendos 
pasivos pagados en 1960 han sido inferiores en 2.794 millones a 
los de 1959. Por el contrario, las obligaciones y bonos emitidos 
por empresas privadas en 1960 han alcanzado la cifra de 4.680,8 
millones, o sea, 1.807,5 millones más que en 1959, lo que repre-
senta un aumento del 62'9 % . 
Los valores industriales de renta fija se han emitido en general 
a la par y a tipos de interés nominal próximos al 7 % , para obte-
ner una renta l íquida del ó'SO % , teniendo en cuenta las coudi-
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ciones especiales que la generalidad de las sociedades emisoras han 
•ofrecido a l inversor. 
Nuestro Banco ha intervenido o se interesó en las emisiones 
realizadas por las empresas que a continuación indicamos: 
A C C I O N E S 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Autocesorios Harry-Walker . 
Banco de Vizcaya. 
Banco Urqui jo. 
Banco Español de Crédi to . 
Banco Español en Pa r í s . 
Banco Guipuzcoano. 
Banco Hipotecario de España . 
Banco Hispano Americano. 
Banco Zaragozano. 
Catalana de Gas y Electricidad. 
Cementos A l b a . 
Cementos Pò r t l and Morata de Jalón. 
C . A . M . P . S. A . 
Compañía Auxi l i a r de F F . C C . 
Compañía de Fluido Eléctr ico. 
Compañía Española de Petróleos . 
Compañía Hidroeléctr ica de Gal ic ia . 
Compañía Insular del Ni t rógeno. 
Compañía Telefónica Nacional de España . 
Compañía Trasmedi te r ránea . 
Ebro , Compañía de Azúcares y Alcoholes. 
E l Encinar de los Reyes, 
Fosforera Española . 
Fuerzas Eléctricas de Cata luña. 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste. 
General Española de Seguros. 
Hidroeléctr ica del Cantábr ico . 
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Hidroeléctr ica Española . 
Instituto de Biología y Sueroterapia, I B Y S . 
Industrias del Motor. 
L a Auxi l i a r de la Construcción, S A N S O N . 
L a España Industrial. 
L a Industrial Química de Zaragoza. 
L a Maquinista Terrestre y Mar í t ima. 
L a Papelera Española . 
L a Seda de Barcelona. 
Compañía Metropolitano de Madr id . 
Motor Ibér ica . 
Naviera Aznar. 
Neumáticos Miche l in . 
Sociedad Anónima Cros. 
Sociedad Anónima E l Agui la . 
Piensos y Ganados, S. A . , «PYGASA». 
Sociedad Española de Carburos Metálicos. 
Sociedad General Azucarera de España . 
Sociedad General de Aguas de Barcelona. 
Sociedad Ibérica del Ni t rógeno. 
Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara . 
Tabacalera, S. A . 
Unión Eléctrica Madr i leña . 
Urbanizaciones y Transportes. 
Urbaniza dora Metropolitana. 
Zaragoza Urbana. 
B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Altos Hornos de Vizcaya, 6'95 % . 
Compañía Sevillana de Electricidad, ó ^ S \%. 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza, ó ^ S % . 
Fábrica de Mieres, 6'95 % . 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste, 6'95,%. 
Hidroeléctr ica Española , 6'95 %. 
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Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, 6 95 % . 
Unión Eléctrica Madr i leña , 6'95 % . 
Material y Construcciones, 6'95 % . 
Compañía Electra de Madr id , 6'50 % . 
Hidroeléctr ica del Cantábr ico , 6'95 % . 
B O L S A 
Final iza e l año 1960 con una ligera mejor ía respecto a l año 
anterior, ya que los índices estimativos señalan para finales de 
diciembre de 1960, 103'23, tomando como base 100 las cotizacio-
nes finales de 1959. 
Comenzó el año 1960 con una semana firme, para después caer 
en la apa t ía , que ha sido la nota más característica del año que 
comentamos. 
E n febrero llegó el índice a l punto más bajo del año , para al-
canzar a finales de abri l y principios de mayo el punto más alto. 
Esta firmeza duró poco, ya que desde entonces se inició una línea 
descendente en las cotizaciones, que alcanzaron niveles bajos en 
jul io y agosto, para terminar después el año con relativa firmeza. 
E n el cuadro que sigue se señalan las cifras negociadas en las 
tres Bolsas y por separado en el Bolsín de Zaragoza: 
CIFRAS DE NEGOCIACION DE VALORES 
V A L O R E S 
NEGOCIACION TOTAL EN EL BOLSIN DE 
(Bolsas y Corredores) ZARAGOZA 
1 9 5 9 1 9 6 0 1 9 5 9 1 9 6 0 
( M i l l o n e s de p e s e t a s ) 
Fondos públ icos 3.744,5 3.174,9 52,9 29,6 
Acciones 9.225,0 7.125,2 187,6 173,5 
Valores de renta fija . . . . 1.915,2 2.817,9 28,6 31,5 
TOTALES 14.884,7 13.118,0 269,1 234,6 
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Aunque las cifras de 1959 ya fueron bajas, inferiores en 1.231,8 
millones a las de 1958, las de 1960 han alcanzado únicamente la 
cifra de 13.118 millones —1.766,7 millones menos que en 1959—, 
a pesar de que los valores admitidos a cotización en las Bolsas 
son más cada año . 
Los fondos públicos negociados en 1960 descendieron en 569,6 
millones de pesetas con respecto a 1959, y lo mismo sucedió con 
las acciones, por la cifra de 2.099,8 millones. E n cambio, la nego-
ciación de valores de renta fija aumentó en 902,7 millones. 
E l Bolsín de Zaragoza siguió la misma tendencia que e l con-
junto de Bolsas y Colegios de Corredores, alcanzando una cifra 
total de negociación de 234,6 millones, contra 269,1 en 1959, es 
decir, con baja de 34,5 millones. 
Por grupos parciales existe una baja de 23,3 millones en fondos 
públicos, 14,1 en acciones y un alza de 2,9 millones en valores 
de renta fija. 
Las ampliaciones de capital se desarrollaron todas satisfactoria-
mente. 
Los valores de renta fija, tanto fondos públicos como valores 
industriales, han mejorado considerablemente sus cotizaciones, con-
secuencia natural de afirmarse el valor del signo monetario. 
D I N E R O Y P R E C I O S 
E l efecto, en conjunto, de los distintos factores que influyen en 
los movimientos de los medios de pago y de los precios, ha sido 
bastante equilibrado en el primer semestre de 1960 y muestra un 
principio de expansión en el segundo. Más arriba hemos señalado 
ya la importancia respectiva que han tenido los principales de 
dichos factores. 
E n el cuadro que sigue se recogen las cifras de la circulación 
fiduciaria y de los depósitos en el Banco de España y en la Banca 
privada, hasta las fechas a que alcanzan los úl t imos datos publi-
cados cuando redactamos esta Memoria : 
F E C H A S 
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Circulac ión D e p ó s i i o s 


































E n el mes de abril fue reducido e l tipo de descuento a l 
5'75 ,%. 
De la evolución de los precios dará idea el siguiente cuadro: 
INDICES D E PRECIOS A L P O R M A Y O R , P O N D E R A D O S , 
D E L INSTITUTO N A C I O N A L D E ESTADISTICA 
P E R I O D O S 
(medias anuales y mensuales) 
Año bás ico: 1940 
1958 
1959, noviembre 
1960, marzo . . . 
» junio . . . 
» septiembre 
































Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 
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S I T U A C I O N D E L B A N C O 
Todas las rúbricas del Balance de nuestro Banco muestran en 
e l año un expresivo avance que, en algunas de ellas, parece espe-
cialmente significativo. 
Los fondos depositados por la clientela y recogidos en el epí-
grafe de «Acreedores», pasan de 2.471 millones de pesetas a 2.897, 
con alza de 426. Este aumento, que representa un crecimiento del 
17'24 .%, no sólo creemos que es importante, sino que se ha pro-
ducido armónicamente en todas las partidas que integran la rú-
brica general de Acreedores. E l l o es significativo, por cuanto que, 
por ejemplo, las cuentas corrientes a la vista aumentan en el año 
en nuestro Banco en 117 millones de pesetas (11'45 %), mientras 
que en el conjunto de la Banca privada española al 30 de noviem-
bre, úl t imos datos publicados cuando se redacta esta Memoria, se 
refleja en los once meses entonces transcurridos, una baja de 
8.723 millones (71%), baja que da singular relieve al alza en 
nuestro Banco. Cabe pensar que estamos empezando a recoger e l 
fruto de la política de seriedad mantenida constantemente y con 
carácter singular en los úl t imos tiempos. 
Las principales rúbricas del activo muestran semejante creci-
miento proporcionado. Así, la Cartera de Efectos tiene un cre-
cimiento de 202 millones de pesetas ( l ó ' S l .%) y los créditos, de 
162 (27'36 %). E l número total de efectos registrados asciende a 
4.040.458, con aumento de 226.980 sobre el ejercicio precedente. 
Su mayor importe asciende a 998 millones de pesetas. 
Las cuentas acreedoras se incrementaron en 11.259 y las de 
depositantes de valores en 4.927. 
Por todo ello, las cifras de movimiento general y de Balance 
aumentan eu 13.646 millones y 1.095 millones, respectivamente. 
Como decíamos al comienzo de este apartado, el crecimiento 
ha sido general y muy acentuado en todas las rúbricas de nuestro 
Balance. 
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R E S U L T A D O S 
Los ingresos por todos conceptos durante e l ejercicio, totalizan 
205.831.422'89 pesetas, cifra superior en 20.323.124'26 pesetas a los 
del precedente. 
Deducidos de aquella cifra los gastos de todo orden, queda un 
beneficio del año de pesetas 48.605.192'09, que sumadas a l rema-
nente del ejercicio anterior constituye el beneficio disponible de 
48.908.171'80 pesetas. 
Insertamos a continuación la comparación de los resultados del 
año 1960 con el de 1959. 
C O M P A R A C I O N D E R E S U L T A D O S 
A Ñ O 1 9 6 0 A Ñ O 1 9 5 9 Diferencia 
Ingresos totales 205.831.422'89 185.508.298'63 + 20.323.124,26 
Bajas por intereses, gastos, etc. 157.226.230'80 142.844.603,77 + 14.381.627,03 
48.605.192'09 42.663.694'86 + 5.941.497'23 
Remanente ejercicio anterior. 302.979'71 395.993'93 — 93.014,22 
48.908.171'80 43.059.688'79 + 5.848.483'01 
Os proponemos la siguiente distr ibución de beneficios: 
Para pago de impuestos 8.000.000'00 
Atenciones estatutarias 2.430.259,6.:> 
Personal . 12.469.144,83 
Dividendo 15 %: 
6 % repartido en octubre 5.025.000'00 
9 % a repartir 7.537.500'00 12.562.500'00 
Reservas: 
Legal 3.5O0.OO0,00 
Voluntaria 9.750.000,00 13.250.000'00 
Remanente 196.267,32 
48.908.171'80 
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C A P I T A L , R E S E R V A S Y D I V I D E N D O S 
E l capital de nuestro Banco se encuentra al 31 de diciembre 
de 1960 escriturado en 100.000.000 de pesetas, de las que se han 
desembolsado 85.000.000. 
Las reservas, si aprobáis la distr ibución de beneficios que os 
proponemos, a lcanzarán un total de 142.000.000, equivalente ai 
167'058 !% del capital desembolsado. 
También os proponemos que el dividendo activo se eleve, con 
respecto al del año pasado, en un 0 '50i%, totalizando así e l 15 % 
por todo el año. 
I N M U E B L E S E I N S T A L A C I O N E S 
Terminadas las obras de reforma de nuestro inmueble en Can-
franc, para convertirlo en Residencia de descanso para nuestros 
empleados, fue solemnemente inaugurada y bendecida por ei 
Rvdmo. e l imo . Sr. Obispo de Jaca. Desde el primer momento de 
su funcionamiento tuvo una gran acogida por parte de elevado 
número de empleados y sus familiares. 
E l día 5 de septiembre, la Sucursal de Ayerbe trasladó sus acti-
vidades a l nuevo edificio, y el día 8 del mismo mes fueron inaugu-
rados los nuevos locales de la Sucursal de Ejea. 
Se ha adquirido el local que ocupa la Agencia Urbana número 4 
de Valencia, en la plaza del Caudil lo, número 26; hemos comprado 
también la casa número 2 de la calle del General Ricardos, de 
Barbastro, para trasladar a ella nuestras oficinas, cuyo crecimiento 
ha hecho insuficientes los locales actualmente dedicados a ello, v 
por ú l t imo, en Caspe hemos adquirido la propiedad del edificio 
en que se encuentran instaladas nuestras oficinas. 
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C O N S E J O 
Tenemos que daros cuenta de un luctuoso acontecimiento que 
nos ha producido un profundo pesar. Nos referimos al fallecimien-
to de nuestro querido compañero don Francisco Ferrer - Bèrgua 
Ger icó, ocurrido en los primeros días del pasado mes de septiem-
bre. Incorporado a l Consejo en el año 1951, su colaboración nos 
fue muy eficaz y su muerte nos priva de uno de sus miembros más 
activos por su experiencia mercantil. Os pedimos una oración por 
el eterno descanso de su alma. 
E l Consejo hizo uso de la facultad que le conceden los Estatu-
ios y acordó por unanimidad cubrir dicha vacante, con carácter 
interino y hasta la celebración de la primera Junta general, a la 
que esta Memoria se presenta, en la persona de don Javier Horn 
Prado. Todos conocéis a l nuevo Consejero, que ha venido desem-
peñando el cargo de Censor de Cuentas. Es, además , uno de nues-
tros más importantes accionistas desde hace mucho tiempo y su 
incorporación permi t i rá a l Banco contar con su colaboración y 
competencia personal, de la que es prueba su vinculación a diver-
sas empresas de ámbito nacional. 
P E R S O N A L 
Consignamos con satisfacción nuestro reconocimiento a todo el 
personal del Banco, que ha seguido desempeñando con el mayor 
eelo y entusiasmo las funciones que le fueron encomendadas. 
E l premio de «Funcionario Ejemplar» ha sido otorgado a don 
Emil iano Gaspar Racaj, que actualmente desempeña la Dirección 
de nuestra Sucursal de Sar iñena. Ingresó a l servicio del Banco en 
el año 1920, en la Sucursal de Ejea de los Caballeros, de donde 
pasó a la de Ayerbe, con el cargo de Contador - Cajero, en abri l 
de 1928, y después, en enero de 1940, con el mismo cargo, a la 
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de Barbastro, pasando a ocupar la Dirección de la Sucursal en que 
actualmente se encuentra, en abr i l de aquel mismo año. 
E n todos estos cargos lia demostrado su gran capacidad y ren-
dimiento, por lo que, a juicio del Consejo, es acreedor al premio 
que ahora se le concede. 
E l premio de «Empleado Ejemplar» ha recaído en don Sebas-
t ián Gómez Cortés, que presta sus servicios en el Banco desde el 
mes de junio de 1918. H a ocupado distintos cargos y servicios, 
siempre en la Oficina de Zaragoza, y actualmente desempeña la 
Jefatura de la Sección de Control de Cuentas Corrientes, demos-
trando en todos los cometidos que se le asignaron gran capacidad 
y espír i tu de trabajo, por lo que este Consejo ha estimado de 
justicia concederle el premio a que nos referimos. 
A C U E R D O S 
Se someten a vuestra consideración los siguientes: 
1. ° Gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer-
cicio de 1960. 
3. ° Distr ibución de beneficios propuesta, incluido el dividendo 
provisional de 6 % satisfecho en octubre ú l t imo y el com-
plementario de 9 % con deducción de impuestos. 
4. ° Ratificación del nombramiento de Consejero, si lo creéis opor-
tuno, de don Javier H o r n Prado, por vacante producida por 
el fallecimiento de don Francisco Ferrer - Bergua Gericó. 
5. ° Designación de los señores Censores de Cuentas, titulares y 
suplentes, para el ejercicio de 1961. 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
J . G A S C O N Y M A R I N F . L O Z A N O 
A L A N C E 
B A L A N C E general del B a n c o de dragón, en 31 de Diciembre de 1960 
A C T I V O 
C A J A Y B A N C O S 
Caja y Banco de España 246.192.642'16 
Bancos y Banqueros 90.960.974?91 
Moneda y billetes extranjeros (valor efect.). 785.560'67 
C A R T E R A D E E F E C T O S 
Efectos de comercio hasta 90 días 1.403.402.414'30 
Efectos de comercio a mayor plazo 9.328.477'99 
Cupones descontados y títulos amortizados. 13.Q29.572,36 
C A R T E R A D E T I T U L O S 
Fondos públ icos 831.866.879,90 
Otros valores 249.842.355'92 
CREDITOS 
Deudores con garantía real 86.468.574'47 
Deudores varios a la vista 47.066.008'47 
Deudores a plazo ... . . . . . . . . . . . . 617.053.091'84 
Deudores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 3.738.553,19 
D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDITOS 
DO C U M E N T A R I O S 
ACCIONISTAS 
ACCIONES E N C A R T E R A 
MOBILIARIO E INSTALACIONES 
I N M U E B L E S 
2.374.650'00 
514.700'O0 
INVERSION D E L A R E S E R V A E S P E C I A L 
En fondos públ icos y otros valores 
En papel de «Reserva sociab) 
C U E N T A S DIVERSAS 
Regularización del desbloqueo en cuentas 
activas — 
Dividendo activo a cuenta 5.025.000'00 
Otros conceptos 275.029.186'45 



















EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
















P A S I V O 
C A P I T A L 
Desembolsado 85.000.000'00 
Suscrito y pendiente de desembolso 15.000.000'00 
En Cartera , — 
RESERVAS 
Voluntaria 99.800.000,00 
Legal (Art. 55 Ley O. Bancària) 26.061.336'01 
Especial (Ley 30-12-43) 2.888.663,99 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
A C R E E D O R E S 
Cuentas corrientes a la vista 1.138.274.226'86 
Cuentas de ahorro (hasta el plazo de un mes) 1.276.394.215'65 
Imposiciones a 90 días v — 
Imposiciones a 6 meses 2.401.687'73 
Imposiciones a un año 479.395.694'00 
Acreedores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 1.198.886'35 
EFECTOS Y D E M A S OBLIGACIONES A P A G A R 
A C R E E D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDI-
TOS D O C U M E N T A R I O S 
C U E N T A S DIVERSAS 
Regularización del desbloqueo ctas. pasivas. — 
Otros conceptos 240.164.861'64 
C U E N T A S D E O R D E N 
PERDIDAS Y G A N A N C I A S 
Ejercicio actual 


















EL DIRECTOR GENERAL, 
A N G E L ENCISO 
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C L A S E S D E V A L O R E S 
F O N D O S PÚBLICOS 
Deuda Perpetua al 4 %, interior . . 
» Amortizable 3 %, em. 1949 . . 









Obligaciones del Tesoro 3 %, em. 15-11-54, prorrog. 5 años, 
» » 3%, » 7-11-55, » . 5- » ' 
» » 3 %, » 4-12-56 . . c: • • • • 
Cédulas Reconstrucción Nacional 4 % 
» Instituto Nacional de la Vivienda 4 % . . . . . 
Obligaciones Instituto Nacional de Colonización 4 % . . . 
» R . E . N . F . E . , 4 % . . . 
Cédulas para Inversiones tipo A , 4 % 
Obligaciones Empréstito Villa de Madrid, 5 %, em. 1956 . . 
» Ayuntamiento de Barcelona 5 % . . . . . . 
» » de Palma de Mallorca 5 % . . 
Cédulas Crédito Local Interprovincial 4 % 
T I T U L O S D E R E N T A F I J A 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % 
War Loan S'SO % 
Cédulas Banco Hipotecario de España 4 % (con impuestos). 
» Crédito Local 4 %, lotes 
C A M B I O 
Obligaciones Sociedad Minero Guipuzcoana (garant. Estado). 
» Ferrocarril Peñarroya y Puertollano 5 % . . . 
» Ferrocarriles Secundarios 4 % 
» Los Tranvías de Zaragoza 5 % 
» Pesquerías Españolas de Bacalao (PEBSA) 7 %. 
» Empresa Municipal Transportes de Madrid 6 %. 
» Eléctricas Leonesas em. 1954, 6'50 % . . . . 
»> Energía e Industr. Aragonesas ó'SO %, em. 1954 
» Productora de Fuerzas Motrices 6'75 % . . . 
»: Stadium Casablanca 5 % . . . 
» » » 6 % . . . . 
Varias obligaciones 
A C C I O N E S 
BANCOS 
Banco de España 
Banco Hipotecario de España . . . 
» , » » nuevas 
Banco de Crédito Industrial . . . 
Banco de Crédito Local de España . 
Banco Urquijo 
» » nuevas 
Banco Exterior de España . . . . 
Banco Zaragozano . . . . . . . 
Banco Agrícola de Aragón . . . . 
Société de Banque Suisse . . . . 
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C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
A Z U C A R E R A S 
EBRO-Compañía de Azúcares y Alcoholes ( E . C . A . Y . A . 
Compañía de Industrias Agrícolas 
A G U A , E L E C T R I C I D A D , MINAS Y T R A N S P O R T E S 
Compañía General de Aguas de Barcelona 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
» » » nuevas 
Hidroeléctrica Española 
» » 6 % hasta I- 1-61 
» » 6 % » 31-12-61 
» » Ó'SO % » 31-12-63 . . . . . . 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) 
» » » » em. 1958 . . . . 
» » » » » 1960 . . . . 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste (PENOSA) 
» » » » nuevas . . . . 
Hidroeléctrica Ibérica (IBERDUERO) 
» » » 6 % hasta 31-12-60 . 
» » » 6?50 % » 31-12-61 . 
Electra de Viesgo 
» » nuevas 
Compañía Sevillana de Electricidad . . . . . . . . . 
Un ión Eléctrica Madrileña . . 
» » » 6'50 % hasta 31-12-63 . . . . . 
Hidroeléctrica de Cataluña 
Energia e Industrias Aragonesas 
Electrodo, S. A 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Compañía Española de Minas del Rif 
Compañía Metropolitano de Madrid 
» » » 6'50 hasta 1-1-61 
Los Tranvías de Zaragoza 
MONOPOLIOS Y ACCIONES INDUSTRIALES 
Cía. Arrendataria Monopolio Petró leos (CAMPSA) . . 
» » » » » nuevas 
Tabacalera, S. A 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Compañía Telefónica Nacional de España 
» » » » nuevas. . . 
La U n i ó n y E l Fénix Español 
General Española de Seguros 
La Equitativa Nacional, S. A 
» » » » 
La Equitativa, Reaseguros 
Sociedad Babcock Wilcox 
» » » 62'50 % desembolsado . . . 
Basconia 
» 50 % desembolsado 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
Construcciones Aeronáuticas . . . . . . . . . . 
» » 25 % desembolsado . . -
Industrias del Motor 















































































































































































































































































C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
Maquinista y Fundiciones del Ebro . . . 
» » » 80 % desembolsado . . 
Sociedad Española de Construcción Naval 
Naviera Aznar, S. A • • • 
Sociedad Española del Acumulador Tudor 
» » -o » 60 % desembolsado 
Guiral Industrias Eléctricas 
U n i ó n Española de Explosivos • 
Sociedad Anónima Cros 
» » » nuevas 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
Compañía Española de Petróleos . . . 
» » » nuevas 
I.B.Y.S., Instituto de Biología y Sueroterapia . . . . . . 
Electro Metalúrgica del Ebro 
Industria y Navegación (INSA) 
E l Aguila, Fábrica de Cervezas 
» » » nuevas 
Compañía Insular del Nitrógeno 
» » » 50 % desembolsado . . 
Inmobiliaria Urbana 
U n i ó n Financiera de Urbanización 
Inmobiliaria Pirenaica 
Inmobiliaria Electra de Madrid 
Compañía Inmobiliaria Aragonesa 
Boetticher y Navarro 
Algodonera de Levante 
» » 25 % desembolsado 
Algodonera de Castilla . 
Algodonera de Canarias . 
CAMBIO 
Compañía Agrícola d«b Tenerife 
Industrial y Agrícola Africana (INASA) 
Consorcio Agrícola Industrial Textil Aragonés, fundador . 
» » » » « ordinarias. 
La Montañanesa, S. A . , serie A 
» » » » B 
» » » » C, 75 % desembolsado . . 
Criado y Lorenzo, S. A 
Cementos Pòrtland Morata de Jalón 
Cementos Marroquíes , S. A 
Compañía General de Almacenes de Aragón 
Piensos y Ganados, S. A . (PYGASA) 
Fábrica Española de Fibras Textiles Artificiales (FEFASA) 
Nitratos de Castilla 






































































































































































































C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr. D. José Gascón y Marín 
VICEPRESIDENTE 
limo. Sr. D. Tomás Higuera Pueyo, 
Marqués de Arlanza 
CONSEJERO-DELEGADO 
D. José Luis Bas Rivas 
VOCALES 
D. Roberto Soleras Plá 
D. Francisco Martín y Martín 
Excmo. Sr. D. Pedro Zaragüeta Aristizábal 
D. Miguel María Azcárate Irurita 
D. Mariano Lozano Colas 
D. Manuel González del Regueral y Bailly 
D. Angel de Escoriaza Castillón 
D. Antonio Blasco del Cacho 
D. José Luis Sancho - Arroyo Aroza 
D. Pedro Guerrero Jurado 
D. Javier Horn Prado 
CONSEJERO-SECRETARIO 
D. Fernando Lozano Blesa 
DIRECTOR GENERAL 
D. Angel Enciso Calvo 

INFORME Y PROPUESTA 
D E LOS SEÑORES CENSORES D E CUENTAS 
Señores accionis tas: 
L a Junta General ordinaria celebrada el 27 de marzo de igbo, 
designó por unanimidad Censores de Cuentas para el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre último, a los accionistas don Javier Horn 
Prado y don Miguel Angel López Madrazo y suplentes a don Juan 
Lacasa Lacasa y don Miguel Blasco Roncal. 
Por haber sido nombrado Consejero el Censor don Javier Horn 
Prado, emite este informe el suplente don Juan Lacasa Lacasa. 
E n el ejercicio de nuestras atribuciones investigadoras, regula-
das por el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, hemos 
encontrado las máximas facilidades, lo que nos ha permitido reali-
zar nuestra labor con ilimitada amplitud y minuciosamente. 
Examinado el Balance, la cuenta de JJPérdidas y Ganancias", 
la propuesta sobre distribución de beneficios y la Memoria, corres-
pondientes al ejercicio social de igóo, los datos que contienen 
reflejan con exactitud y veracidad los asientos de los libros de 
contabilidad y éstos se encuentran apoyados por documentos y 
antecedentes que merecen, a juicio de los informantes, justificada 
comprobación. 
E l examen de la situación del Banco de Aragón, en orden al 
cumplimiento de los fines sociales, y el resultado económico de las 
operaciones del ejercicio de igbo, revelan claramente el desarrollo 
progresivo de nuestra Sociedad. 
Con nuestro informe favorable, proponemos a la Junta General 
ordinaria de accionistas la aprobación de las propuestas que, res-
pecto a los extremos de nuestra especial competencia, formula el 
Consejo de Administración. 
Zaragoza, 20 de febrero de içò i . 
Firmado: MIGUEL ANGEL LÓPEZ MADRAZO Firmado: JUAN LACASA LACASA 
IMPRENTA; HERALDO DE ARAGÓN 
CALVO SOTELO, 9. - ZARAGOZA 
101089 
N.° R.0 Z-497/61 Depósito legal Z, 64-1961 
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